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Clarinet Quintet Op. 115 
ANAAR DESAI-STEPHENS violin 
SOPHIA RO violin 
SHARON BIELIK viola 
ARIANA FALK cello 
MOLLY WALKER clarinet 
Cello Quartet 
MINA LAVCHEVA violin 
NATHANIEL FARNY viola 
ARIANA FALK cello 
NICOLE CARIGLIA cello 
Sonatine for Flute, Viola and Piano 
JOY GRIMES viola 
MEG GRIFFITH flute 
CHAERIN KIM harp 
Duo for Violin and Cello 
HYO-KYUNG KIM violin 
SAE LEE CHANG cello 
DumkyTrio 
SHU-I HSIUNG violin 
KATIE WEISSMAN flute 
JIN HYE LEE piano 
Suite for Violin, Clarinet and Piano 
Archduke Trio 
TULIJA OKRUSKO violin 
KAT E WEISSMAN cello 
ALLY LUTKEVICH piano 
Piano Quartet No. 3, Op. 60 
HYE WOON CHO violin 
SEUNG YEON JUNG cello 
AMANDA WANG viola 
PEI-YEH TSAI piano 
JOHANNES BRAHMS 
~~33-1897) 
FRANZ SCHUBERT 
~J97-1828) 
LUDWIG VAN 
BEETHOVEN 
~l70-1827) 
WOLFGANG AMADE 
MOZART 
~l56-1791) 
ROBERT SCHUMANN 
~~810-1856) 
LUDWIG VAN 
BEETHOVEN 
~¥70-1827) 
Brahms Piano Quintet Op. 34 
EMILY STEWART violin 
KATHERINE ROUSSOPOULOS violin 
SHARON BIELIK viola 
SZU-YING HONG cello 
MARIA PIKOULA piano 
Trout Quintet 
KAY ROONEY violin 
TENNY VALITALO viola 
YU-FANG CHANG cello 
REG LAMB bass 
MANDY CHIU piano 
String Trio Op. 9, No. 3 
TESS VARLEY violin 
LAUREL YU viola 
SETH MACLEOD cello 
Hom Quintet K407 
TESS VARLEY violin 
LAUREL YU viola 
JESSICA UPON viola 
SETH MACLEOD cello 
ALICIA MASTROMONACO horn 
Piano Quintet Op. 44 
TAY YOUMANS violin 
tAUREN HASTINGS violin 
JORJA BAGNERA viola 
EOIN CLARK piano 
String Quartet Op. 135 
TEA PROKES violin 
KLAUDIA SZLACHTA violin 
EMILY RIDEOUT viola 
YENG-LING HUANG cello 
JOHANNES BRAHMS · Clarinet Trio 
(17833-1897) 
t DANIELLE DAVIDSON clarinet 
BRANDON BROOKS cello 
DMITRY 
SHOSTAKOVICH 
~~06-1975) 
ERNST DOHNANYI 
R~77-196o) 
BOB MOLLICONE piano 
String Quartet No. 8 
ZOYA TSVETKOVA violin 
NINA BISHOP violin 
MICHELLE BRUNE viola 
BRANDON BROOKS cello 
Serenade in C major, op. 10 for Violin, Viola, 
and Cello 
YI-HSUI LIU violin 
LILIT MURADYAN viola 
NARA SHAHBAZYAN c.eHo 
BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF MUSIC FACULTY 
STRINGS 
Steven Ansell viola' 
Edwin Barker double bass• 
Cathy Basrak, viola 
Bonnie Black pedagogy• 
Lynn Chang violin 
Jules Eskin cello 
Edward Gazouleas viola 
Raphael Hillyer viola 
Marc Johnson cello 
13ayla Keyes violin' 
Michelle IACourse viola' 
Lucia Lin violin' 
Malcolm Lowe violin 
Dana Mazurkevich violin 
Yuri Mazurkevich violin' 
lkuko Mizuno violin 
John Muratore, guitar 
Don Lucas trombone• 
Richard Mackey horn 
Richard Menaul horn 
Craig Nordstrom clarinet 
Elizabeth Ostlingfl11te 
Richard Ranti bassoon 
Thomas Rolfs trumpet 
Mike Roylance tuba 
Matthew Ruggiero bassoon 
Eric Ruske horn• 
Robert Sheena English horn 
Ethan Sloane clarinet• 
Samuel Solomon percussion 
James Sommerville horn 
Linda Toote flute 
Lee Vinson percussion 
George Neikrug cell<>++ PIANO 
James Orleans double bass Jonathan Bass• 
Leslie Parnas cello Anthony di Bonaventura• 
Ann Hobson Pilot harp Maria Oodes-Jaguaribe' 
lh rbara Poeschl-Edrich harp Linda Jiorle-Nagy 
Michael Reynolds cello' Randall Hodgkinson 
Rhonda Rider cello Victor Rosenbaum 
Todd Seeber double bass 
Roman Totenberg violin+> 
M ichacl Zaretsky viola 
Peter Zazofsky violin' 
WOODWINDS, BRASS, 
and PERCUSSION 
Laura Ahlbeck oboe 
Ken Amis tuba 
COLLABORATIVE PIANO 
Shiela Kibbe' 
Robert Merfeld 
ORGAN 
Nancy Granert 
Peter Sykes• 
Peter Chapman trumpet VOICE 
Geralyn Coticone fl11te Michelle Alexa nder 
Do riot Dwyer fl11te Sarah Arneson• 
Terry Everson trumpet' Michael Beattie 
john Ferrillo oboe Penelope Bitzas• 
Richard Flanagan percussion Sharon Daniels' 
Joseph Foley trumpet James Demler• 
Timothy Genis percussion Gary Durham 
Ian Greitzer clarinet Simon Estes• 
Ronald Haroutounian Kyle Ferrill 
l>assoon Jodi Goble 
john Heiss flute Phyllis Hoffman• 
Gregg Henegar bassoon Frank Kelley 
Daniel Katzen l1orn Susan Ormont 
Renee Krimsier flute Jerrold Pope• 
L)' nn Larsen horn Ma ria Spacagna 
COLLEGE OF FINE ARTS ADMINISTRATION 
Walt Meissner, Dean ad interim 
And re de Quadros, Director, School of Music 
Jim Petosa, Director, School of Tiieatre 
Lynne Allen. Director, School of Visual Arts 
Patricia Mitro, Assistant Dt:m1 , En rollment Seroices 
Mary P. Squiers, Executive Opaations Officer• 
Tracy Rider, Director of Arl111issio11s and St11do:11t Affairs• 
Anthony Enslow, Executive Assistant' 
Chris Santos, Director of Droelopmenl and Alumni Relatio11s 
'-indicates employee of the School of Music 
HISTORICAL Andre de Quadros• 
PERFORMANCE Joy Douglass 
Aldo Abreu recorder David Hebert• 
Sarah Freiberg Ellison cello Patrick Jones• 
Laura Jeppesen Warren Levenson 
viola da gamba William McManus• 
Christopher Krueger James Merenda 
Baroque flute Sandra Nicolucci' 
Catherine Liddell l11te Anthony Palmer 
Martin Pearlman Baroq11e William Pappazisis 
ensembles• Evan Sanders 
Robinson Pyle Steven Scott 
natural trumpet John Wallace• 
Marc Schachman 
Baroque oboe CONDUCTING 
Jane Starkman E. Wayne Abercrombie 
Baroque violi11, viola David Hoose• 
Daniel Stepner Ann Howard Jones• 
Baroque violin David Martins 
Peter Sykes liarpsic/iord' 
MUSICOLOGY OPERA INSTITUTE 
Victor Coelho• Judith Chaffee 
Paul Harris' Phyllis Curtin++ 
Brita Heimarck' Sharon Daniels' 
Thomas Peattie' Frank Kelley 
Joshua Rifkin' Ruth Benson Levin 
Andrew Shenton' William Lumpkin' 
Joel Sheveloff' Adam McLean 
Jeremy Yudkin' Jim Petosa 
Betsy Polatin 
COMPOSITION Christien Polos 
and THEORY Jeffrey Stevens 
Martin Amlin' Nathan Troup 
Theodore Antoniou• Allison Voth' 
Deborah Burton• 
Richard Cornell' STAFF PIANISTS 
Joshua Fineberg• Michelle Alexander 
Lukas Foss Eve Budnick 
Osvaldo Golijov Jodi Goble 
Samuel Headrick' Phillip Oliver 
David Kopp' David Richardson 
Rodney Lister• Lorena Tecu 
Catherine Nez• Noriko Yasuda 
john Wallace' 
Steven Weigt' 'Denotes full-time 
faculty 
MUSIC EDUCATION Department Chairmen 
Richard Bunbury• represented in bold 
Bernadette Colley' +> Emeritus 
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J. Caesy Soward, Manager of Productio11 a11d Performance 
Diane Mclean, Stage Manager 
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